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इनिहास के पन् ेमें समदु्ी शवैाल, स्ास्थ्य, सपंत्ति, पययावरि 
की समन्विा में इसकी भनूमका और महहला मछुआररिों के 
ललए वैकल्पिक जीनवका
रीता जिशकंर
भा कृ अनु प-कें द््रीर समुद््री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्ान, एरणाकुलम नोथषि प्री. ओ., कोच्रीन – 682 018, केरल
पथृ््री, मिासागरों से गघरा िुआ एक रिि िै, लजसका 
लगभग 71 प्रवतशत जलमडंल स े भरा िुआ िै और 
इसके समूच े पान्री का 96.5 प्रवतशत जल समदु््री और 
लिणात्मक िै। मिासागर की उत्ादकता पादपप्िक 
जसै ेनामक सकू्ष्म ज्रीिों से संपन्न िोत्री िै। मिासागरों के 
तट पर पाए जान ेिाल ेसमदु््री शिैाल और समदु््री घास 
मिासागर की उत्ादकता में 10% का रोगदान करत ेिैं। 
िारमुडंल के 70% स ेअधधक ऑक्क्सजन समदु््री पौधों से 
पारा जाता िै। अत: िमें रि समझ लनेा चाहिए रक समुद््री 
पौधों की विशे्ता रकतन्री मित्वपणूषि िै। समदु््री शिैाल 
तट्रीर क्षरेिों में पाए जान ेिाल ेलाल, भूरे और िरे रंग के 
तजे बढन ेिाल ेसू्ल शैिाल िैं। भूवम के पौधों की तरि 
समदु््री शिैालों में थालस के अलािा जड, कांड रा शाखाएं 
निीं िोत्री िैं और इसके िर भागों में पुनजषिनन और प्रकाश 
सशें््ण द्ारा आिार बनाने की क्षमता िोत्री िै।
पाररस्स्वतक दृरष्टकोण स े रकए गए परुातत्व अध्यरनों 
स ेमानि और समदु््री जिैविविधता के सबंधं पर प्रकाश 
डाला गरा िै। इसके अवतररक्त कई लखेकों ने हिमनद 
(Glacial period) के दौरान भूवम के जलिारु पररितषिन 
के प्रवत समदु् के प्रवतरोधक (buffering) प्रभाि के बारे 
में बतारा िै। रि माना जाता िै रक समदु् स ेस्ल भाग 
की ओर प्रिास एि ंकृर् के विकास स ेपिल ेअमररका 
के प्रशांत मिासागर के तट पर केल्प (Kelp) जैसे समुद््री 
शिैाल से प्राप्त खाद्य और पनाि की सिारता से मानि 
आबाद्री की स्ापना िुई थ्री। नान्जगं इन्स्टिटू्ट ऑि 
लजरोलज्री एंड पाल एन्ोलज्री, च्रीन, विजजीवनरा और 
उत्तर पलचिम विश्वविद्यालर, प्री आर स्री (Northwest 
University, PRC) के साथ लगभग 600 वमल रन ि्षि 
परुाने पा्ाणों में समदु््री शैिाल का चचरि िोलसल (fossil) 
के रूप में खोज की गर्री थ्री। दलक्षण चचल्री के मोने् िदेजे 
के ज्रीिाश्ों के अध्यरन और पत्थर के औजारों में वमले 
िुए जल े िुए और कटे िुए टुकड ेरि दशयाते िैं रक इन 
ज्रीिाश्ों स ेकम स ेकम 14,600 ि्थों से पिल ेमानि 
द्ारा समदु््री शिैालों के विदोिन खाद्य के ल ए उपरोग 
रकरा गरा था। हद्त्रीर विश्व रदु्ध स ेपिल ेश्रीतकाल के 
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दौरान बाट्स द््रीप में लसतबंर मि्रीन ेमें तट्रीर शिैालों को 
इकट्ा करके गोबर के साथ वमलाकर घरों की द्रीिारों में 
चचपककर और सखुाकर ईंधन बनारा जाता था। परुान्री 
कुछ कविताओ ं के अनसुार ए ड्री 563 में डोनेगल का 
वनिास्री सेंट कोलम्ा ईसाई धमषि के प्रचाराथषि पलचिम 
स्ोटलान्ड के अरोना में गए थे, जिॉ ं लाल शिैाल, 
डल्स ,पास्मिरा पामिटेा (Dulse, Palmira palmata) 
को पारंपररक रूप में उबालकर खारा जाता था। र ेसतं 
अरोना स ेसमदु््री शिैालों का सरंििण करके अपने ल ए 
और गरीबों को भोजन के रूप में देत ेथे।
कुछ अनुसंधान रि सुझाि देते िैं रक च्रीन में 2700 
ईसा पूिषि से ि्री समुद््री शैिालों का उपरोग रकरा गरा 
था। 600 ईसा पूिषि में जे ट्ू ने ललखा रक च्रीन में विशे् 
अवतधथवतरों और राजाओ ं को भेंट के रूप में समुद््री 
शैिालों को भोजन में परोसा जाता था। च्रीन में 5िीं सद्री 
में आिार के रूप में केल्प का उपरोग रकरा गरा था। 
दस्ािेजों के अनुसार जापान में 2000 ि्थों से समुद््री 
शैिाल को सिारक भोजन के रूप में ललरा जाता था 
और रि दशयारा जाता िै रक 800 ए ड्री के दौरान जापान 
में िर रोज खाना पकिान में छ: प्रकार के समुद््री शैिालों 
का उपरोग रकरा जाता था। ि्षि 794 में जापान के लोग 
सुखाए गए समुद््री शैिाल से नोरी (Nori) बनाकर खाते 
थे, जो अभ्री सुश्री (Sushi) के रूप में प्रचललत िै। रूरोप 
में रूनान्री तथा रोमन काल में भूमध्य समुद््री शैिालों को 
औ्ध्री के रूप में उपरोग रकरा जाता था और रि माना 
जाता था रक रूनावनरों ने 100 ब्री स्री से लेकर समुद््री 
शैिालों को जानिरों को भ्री ख लाते थे। भूमध्य में ईसा 
पूिषि काल में लाल शैिालों को रंजक और परज्रीि कीडों 
के इलाज के ललए दिा के रूप में इस्ेमाल रकरा जाता 
था। आसे््ललरा में रकए गए अनुसंधान से गार के आिार 
में लाल शैिाल (Asparagopsis taxiformis) को 
वमलाने पर इन के डकार में म्रीथेन की मारिा 99% तक 
कम पार्री गर्री। रि बतारा जाता था रक गार अपन्री 
डकार में प्रवत ि्षि 150 रकलोरिाम म्रीथेन बािर वनकालते 
िैं, जो परयािरण के ललए विपूरक िै क्ोंरक म्रीथेन C02 
की अपेक्षा 30 गुना अधधक भूमंडल्रीर तापन बढाता िै।
अररलान्ड जसै ेद््रीप में 1200 ए ड्री स ेपिल ेभवूम की उिषिरता 
बढान ेके ल ए समदु््री शिैाल का सरंििण रकरा जाता था। 
ि्षि 961 ब्री स्री में आइसलान्ड के पुरान ेप्रलखे में समदु््री 
शिैाल के सरंिि पर तट्रीर सपंधत्त अधधकार की वनरमािल्री 
आभार: जो िासलर 
अह्निेस्टिओनसिस लजल्रीरडरम 
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का उले्ख रकरा गरा िै। आइसलान्ड के लोग ततं ु के 
स्ोत के रूप में डल्स समदु््री शिैाल को िकिा नाश्ा में 
इस्मेाल करत ेथ।े आज भ्री स्ोटलान्ड और अररलान्ड 
में समदु््री शिैाल का बडा उद्योग स्ारपत िै। परुान ेििार के 
लोग समदु् में केल्प शिैाल की बग्रीचा बनात ेथ।े ि े60-
70 समदु््री शिैाल प्रजावतरों को खाद्य, औ्ध्री और उनके 
प्रमखु समारोिों में उपरोग करत े थ।े टोंगन्स उनका रि 
मानना था रक ल म ुमोई नामक भरेू शिैाल उन्ें लबं्री आरु 
और अच्ा स्ास्थ्य देने में सिारक िै। 3000 ि्षि तक 
टोंगनों को ल म ुमोई का रिस् पता था और ि ेखाद्य में ल मु 
मोई को प्राधान्य देत ेथ।े ि्षि 1777 में जब कैप्टन कुक टोंगा 
आए थ,े तब उनको स्ास्थ्य और ऊजया बढान ेके ल ए उन्ें 
ल म ुमोई की भेंट की गर्री थ्री।
16िीं सद्री में च्रीन के लोग गलगंठक (goiter) ब्रीमारी 
से छुटकारा पाने के ललए भूरे समुद््री शैिाल, अथस्ल्री 
की प्रीडा (intestinal afflictions) के ललए जेल्रीरडरम 
जैसे लाल शैिाल और प्रसूवत के समर पेश्री विस्ार 
के ललए शुष्क लावमनेरररा शैिाल को उपरोग रकरा 
करते थे। ककषि ट जैसे मारात्मक ब्रीमारी के उपचार के 
ललए च्रीन और जापान के लोग सहदरों से पिले समुद््री 
शैिाल का उपरोग करते थे। िाल के िैज्ावनकों ने इस्री 
पारंपररक औ्ध्री की िास्विकता पर अनुसंधान करके 
ि्षि 1995 में केल्प (Ascophyllum and Fucus) 
से रक्त ककषि ट के गुमि रोध्री प्ररक्ररा का आविष्कार 
रकए थे। कोम्ु (Laminaria japonica) और िाकामे 
(Undaria pinnatifida) में कुछ ऐसा वमचशत औ्ध 
िैं जो उत्ररितषिन्रीर रोध (anti-mutagenic) का काम 
करते िै। भूरे समुद््री शैिाल केल्प से वनकाले गए सल्फर 
रुक्त वमचशत सकषि रा फ्ूकोन (Fucons) में ककषि ट लावमनेरररा 
फ्ूकस उंने्डरररा एसोरिल्म 
कोलशका की िृद्द्ध का वनरोध करने के ललए व्यििार 
रकरा जाता था।
जापान के लोग च्रीन के इस औ्ध्रीर सूरि को दोिराकर 
प्ररोगशाला में केल्प शैिाल (लावमनेरररा प्रजावत) 
को लेकर गुमि कोलशका का आकार छोटा करने में 
सक्षम िुए। डॉ. जॉने ट्रीस, जो विश्व के प्रमुख समुद््री 
शैिाल गिे्क िै, अपने अंत: वि्र विशे् कारषिक्रम 
(Interdisciplinary Program) में िाियाडषि सू्ल 
ऑि पस्ब्क िेल्थ के साथ ि्षि 1981 में एक लेख का 
प्रकाशन रकरा, लजसमें रि दोिरारा गरा रक जापान 
में जो महिलाएं केल्प प्रजावत के समुद््री शैिाल को 
वनरवमत रूप से उपभोग करते िैं, उनको रजो वनिृधत्त 
पचिात (postmenopausal) स्स्वतरों में स्न ककषि ट 
(breast cancer) िोने की संभािना कम िै। इससे 
फ्ूकोरडरा (fucoidan) के ककषि ट रोग प्रवतरोध्री (anti 
carcinogenic) प्रभाि का वििरण वमलता िै। डॉ. 
ड्म्स ने रि भ्री सूचचत रकरा रक डल्स और लेिर जैसे 
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लाल शैिाल के वमश सकषि रा और ग्ाइको पौरष्टक को 
सिलता पूिषिक जनवनक पररसपषि (genital herpes) 
जैसे ब्रीमारररों के उपचार के ललए उपरोग रकरा जा 
सकता िै। इस तरि समुद््री शैिाल से वमले िुए कैराग्रीनन 
में वि्ाणु रोध शगक्त िै।
िुद्ध में समुद्ी शैवाल की उपिोयगता: पिले और 
हद्त्रीर विश्व रुद्ध के दौरान समुद््री शैिाल को एक 
पौरष्टक आिार के रूप में उपरोग रकरा जाता था, 
क्ोंरक समुद््री शैिाल में 60 से ऊपर मूल तत्व िैं, 
जो भूवम के रकस्री भ्री पौधों से निीं वमलते िैं। रे छोटे 
खवनज पदाथषि मानि शरीर में उत्न्न निीं िोते िैं। समुद््री 
शैिाल में 8-40 भाग तक ऐसे खवनज पदाथषि मौजूद िैं। 
िेकुषि ललस पाउडर कंपन्री का चचरि Photograph from South Bay Historical 
Society)
चचरि की सट्रीक तारीख अनजान िै, लेरकन प्रकाशक, िालेन्ाइन के साथ ि्षि 1889 में 
पंज्रीकारण रकरा गरा िै 
िेकुषि ललस पाउडर कंपन्री का चचरि (Chula Vista Historical Society Bulletin, 
March, 1989 )
प्रथम विश्व रुद्ध के दौरान विस्ोटक बनाने के ललए 
समुद््री शैिाल से उत्न्न जैविक पोटास एक रासारवनक 
अनुपूरक के रूप में उपरोग िुआ था, उस दौरान इस 
पोटास की बड्री मांग थ्री। अगस् 1914 में, जब रुद्धों की 
तैरारररॉं शुरू िुई, तब जमषिन्री, ने पोटास के विपणन में 
वनरंरिण लगा हदरा। जैविक पोटास कृर् (उिषिरक के 
ललए) और काले तोप चूणषि (black gun powder) 
बनाने में उपरोग िोता िै। संरुक्त राज्य अमरीका (रु एस 
ए) इस पोटास का सबसे बडा रिािक था और जमषिन्री 
के इस वनरंरिण से इसे कािी घाटा िुआ। रुद्ध काल 
के समर की प्रवतरक्ररा के अनुसार अमरीका के एक 
उद्योगकार ने पोटास वनकालने का एक बडा उद्योग खोल 
हदरा, जो काललिोद्णषिरा के अपतट में बढने िाले बृित् 
केल्प (Macrocystis pyrifera) का संरििण करके 
रकरा गरा। रात-हदन काम करके सान्दन्रागो के तट्रीर 
समुद् में धुआ रहित तोप चूणषि कोडयाइट बनाने में सक्षम 
िुआ। दलक्षण काललिोद्णषिरा के िेक्ुषिललस चूणषि कंपन्री 
ऐसे ग्ारि कंपवनरों में एक िै। सन 1916 से 1919 तक 
लगभग 1500 कमषिचारररों ने हदन-रात मेिनत करके 
केल्प को धुआ रहित तोप चूणषि बनाने के काम में सक्षम 
अमरीका का रि सबसे बडा उद्योग िै, जो अल्पकाललक 
िोने पर भ्री समुद् से ललए गए पौधों से रकरा गरा था। 
इसके अवतररक्त क्रोवमरम एल्जिनेट को रुद्ध के दौरान 
िरे कपड ेमें वमलाकर छद्ािरण (camouflage) और 
कृररिम रेशम से वमलाकर ििाई छतरी (parachute) 
बनाकर उपरोग रकरा जाता था।
समुद्ी शैवालों का औद्योगीकरर : 17िीं सद्री के शे् 
भाग पर समुद््री शैिाल का औद्योगगक उपरोग शुरू 
िुआ। रूरोप में केल्प जलाकर क्षारीर राख और सोडा 
तथा पोटास बनाए गए, जो कांच के वनमयाण में और 
कांच की चमक बढाने में उपरोग रकरा जाता था। रि 
लिण पंक के पौधों से बनाए िुए मिंगा िावनला सोडा 
से प्रभािकारी अनुपूरक िै। 19िीं सद्री में तूिान के द्ारा 
तट्रीर विसलजषित लावमनेरररा और अस्ोिैलम जैसे 
समुद््री शैिाल को संरिि करके उसे पत्थर से बने िुए गडे् 
में जलाकर राख बनारा जाता था। कुल 20 टन ग्रीले 
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शैिाल अथिा 5 टन सूखे शैिाल से लगभग 1 टन की 
राख वमलत्री थ्री। इस तरि स्ोरटश और आइरर् के 
तट्रीर भागों की भट्ी में समुद््री शैिाल से राख बनाने के 
ललए छोटे छोटे उद्योगों की शुरुआत िुई। 19िीं सद्री का 
पिला भाग स्ोटलान्ड के ललए समृद्द्ध का समर था, 
जब स्ोटलान्ड में 4 लाख टन आद्षि समुद््री शैिाल से 
20 िजार टन के केल्प की राख ओकषि ने, पलचिम्री आइस् 
और स्ोटलान्ड के पलचिम तट्रीर भाग में बनारा। रि 
अनुमान लगारा जाता िै रक लगभग चार मि्रीने तक की 
िसल कटौत्री के समर 3000 कारीगरों ने हदन-रात 
मेिनत करके इसे बनारा जो लगभग 40000 लोगों 
की मानि शगक्त का प्ररास था।
स्ोरटश की अधधकतर साबुन और कांच की िैटिरी 
ग्ासगो में थ्री और एक समर पर ग्ासगो का एक 
व्यिसार्री स्ोरटश समुद््री शैिाल के 80% संरििण को 
उपरोग करता था। केल्प को जलाने का वनरंरिण िोने 
पर राख का मूल्य कम िोने लगा और रि िाद्णस्ज्यक 
रूप में आक्षिक निीं िो पारा, तब केल्प से आरोरडन 
के उत्ादन की शुरुआत िुई। अरोरडन बनाना एक 
कुशल काम माना जाता िै, जो सतेज समुद््री शैिाल 
वनलचित समर पर वनरंररित तापमान में बनारा जाता िै। 
ि्षि 1883 में रासारनज् एडिेडषि करटषिस स्ानिोडषि, जो 
अरोरडन बनाने में विशे्ज् थे, पिल्री बार समुद््री शैिाल 
से एल्जिनेट नामक एक सकषि रा जात्रीर रसारन बनाने 
में समथषि िुए। ि्षि 1864 में उन्ोंने उत्तरी वब्ट्रीश रसारन 
कंपन्री के ललए वमरडलटन में समुद््री शैिाल से अरोरडन 
बनाने का उद्योग प्रारंभ रकरा। इस कंपन्री में आरोरडन 
के अलािा एल्जिनेट, कोरला (कृर् उिषिरक), वमट्ी के 
शौचालरों में दगुगंध नाशक और इमारतों को प्रकालशत 
करने के ललए जैि गैस का उत्ादन रकरा गरा। ि्षि 
1935 में स्री.डस्ब्रु. बोगन्नक्सन नामक िैज्ावनक खाद्य 
सामरि्री के आिरण के ललए एल्जिनेट से स्रीिोइल जैसे 
साधन का उत्ादन रकरा। लेरकन रटकाऊ प्ात्स्क 
के उत्ादन के बाद समुद््री शैिाल का रि उद्योग ज्यादा 
हदन चल निीं पारा। सकषि रा जात्रीर पदाथथों के आकलन 
के बाद समुद््री शैिाल उद्योग से परयािरण अनुकूल जैि 
विघरटत कप, प्ेट, खाने की थैल्री आहद का बनाए गए, 
लजसे खाद्य पदाथषि के साथ उपभोग रकरा जा सकता िै 
और प्ात्स्क के उपरोग को कम रकरा जा सकता िै। 
रपछले ि्षि इिुिारे (Evoware) के द्ारा इस तरि के 
अनन्य नि्रीकरण रोजनाओ ं के ललए प्रोत्ािन हदरा 
गरा। समुद््री शैिाल की नि्रीकरण रोजना से प्ात्स्क 
के उपरोग से मुक्त करने के साथ-साथ इडंोनेलशरा के 
कृ्कों को नर्री ज्रीविका भ्री प्राप्त िुई।
समुद्ी शैवाल का भमवष्य: 20िीं सद्री के दसूरे भाग में 
सोरडरम एल्जिनेट को विधभन्न प्रकार के खाद्य, औ्ध्रीर 
और िाद्णस्ज्यक कारथों में जैसे आइस क्रीम, पेट िुड, 
द्ािक के गाढापन, जेल्री, पुरडगं, वबरर को स्पष्ट कराने, 
कपडों में मुद्ण एिं मोटापन, दांत चमकाने के चूणषि के 
व्यिसार, औ्ध्री में गोललरों के आिरण के रूप में 
और इन सब के अवतररक्त सौंदरषििधषिक उद्योग, रंग के 
उद्योग, चचरकत्ा के औजारों में इसका उपरोग रकरा 
गरा। इस्री तरि समुद््री शैिाल से उत्ाहदत विधभन्न 
सकषि रा जैसे एगार और कैराग्रीनन, जो खाद्य, चारा, 
सौंदरषििधषिन, पौरष्टक आिार, औ्ध्रीर और जैि ऊजया 
के क्षेरि में व्यििार रकरा जाता िै। ि्षि 1970 में समुद््री 
शैिाल की मांग आपूवतषि की तुलना में बढ गर्री, क्ोंरक 
उस समर शैिाल समुद् से ि्री संरिहित रकरा जाता था। 
इस ललए उत्ादन बढाने के ललए समुद््री शैिाल की कृर् 
को मान्यता द्री गर्री।
समुद्ी शैवाल की कृटष: समुद््री शैिाल से सकषि रा जात्रीर 
च्रीजों के उत्ादन के ललए लगभग समुद््री 7 प्रजावत 
शैिालों की कृर् की शुरुआत िुई। कैराग्रीनन बनाने 
के ललए रुरकमा, कापािाइकस अल्वरेस्री, एगार बनाने 
के ललए रिालसलेरररा, एल्जिन बनाने के ललए सकररना 
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जापोवनका (लावमनेरररा जापोवनका), उने्डरररा और 
सरगासम और खाद्य के ललए पैरोरपरा पिले पोरिाइरा 
था, की कृर् की गर्री। च्रीन, इडंोनेलशरा और रिललप्रीन्स 
समुद््री शैिाल के प्रमुख उत्ादक देश िैं। दलक्षण पूिषि 
एलशरार्री देशों में समुद््री शैिाल की खपत सामान्य और 
पारंपररक िै और रि मूल्य और स्ाद के आधार पर थ्री, 
परंतु रूरोप और अमरीका में समुद््री शैिाल को एक 
पौरष्टक आिार के रूप में उपरोग रकरा जाता था और 
उपभोगगता की पसंद जैविक, रटकाऊ, परयािरण और 
जैिविविधता पर वनभषिर िै। भौगोललक बाजार की ररपोटषि 
के अनुसार समुद््री शैिाल के सकषि रा उत्ादन का केिल 
1% स्रीधा खपत के ललए जाता िै। एि ए ओ की ररपोटषि 
के अनुसार अमरीका और रूरोप में 54 टन समुद््री शैिाल 
का पैदािार रकरा जाता िै, लजसका मूल्य 51 वमललरन 
डोलर िै। कोरररा के कृर् उद्योगकारों ने रि बतारा रक 
प्रवत ि्षि 67 वमललरन डोलर के समुद््री शैिाल अमरीका 
को वनरयात रकरा जाता िै।
नोरी का पैदािार 
केल्प का पैदािार 
पाइरोरपरा / पोरिाइरा जापान में सैकडों ि्थों से पिले 
पैदािार रकरा गरा िै और सबसे प्रमुख सिल उद्योग 
था। एि ए ओ की ि्षि 2017 की ररपोटषि के अनुसार 
जापान, कोरररा और च्रीन में 99.99% पोरिाइरा का 
सिलतापूिषिक उत्ादन रकरा गरा, लजसका मूल्य 
0.95 वबललरन डोलर िै। प्रवत इकाई भार के अनुसार 
पोरिाइरा का सबसे ज़ादा व्यािसागरक मूल्य िै, जो 
प्रवत मेरट्क टन ग्रीला भार के ललए 523 डोलर िै दसूरी 
ओर केल्प ($141), रिेलसलेरररा ($273), कापािाइकस 
($172), और सरगासम ($460) िै। लाल शैिाल 
रिेलसलेरररा / रिेलसलेरररालसस पृथ््री के सब से अधधक 
पैदािार िोने िाले समुद््री शैिाल िै, लजसका िार ष्िक 
उत्ादन 3.8 वमललरन टन िै और िार ष्िक मूल्य एक 
वबललरन अमरीकी डोलर िै। उत्ादन का 70% भाग 
च्रीन में और 28% भाग इन्डोनेलशरा में रकरा जाता 
िै। रिेलसलेरररा का पूरा जैि भार खाद्य स्र एगार के 
उत्ादन और पशुओ ंके खाद्य में उपरोग रकरा जाता िै। 
भूरा शैिाल जैसे केल्प का पैदािार प्रवत ि्षि 8 वमललरन 
टन रकरा जाता िै, लजसका िार ष्िक मूल्य 1.4 वबललरन 
डोलर िै। केल्प का समूचा उत्ादन एलशरा में िोता िै, 
च्रीन में 88.3%, दलक्षण कोरररा में 6.6%, उत्तर कोरररा 
में 4.4% िै। मुख्य रूप से एल्जिलेट के उत्ादन, मानि 
खपत और पशुओ ं तथा समुद््री शंख (abalone) के 
खाद्य के रूप में इसका उपरोग रकरा जाता िै। सरगासम 
और एक भूरा शैिाल िै, एलशरा में पारंपररक रूप में 
औ्ध्री और खाद्य उद्योग में इसका ज्यादातर उपरोग 
िोता िै। जापान, च्रीन और कोरररा को छोडकर बाकी 
देशों में प्राकृवतक रूप से समुद् से संरििण रकरा जाता 
िै। अधधक पौरष्टकता के कारण इसका मूल्य अधधक िै। 
च्रीन में श्वासनल्रीशोध (bronchitis), उच् रक्तचाप 
(hypertension), बुखार, गलकंठक (goiter), 
संक्रामक रोग (infections) जैस्री ब्रीमारररों के इलाज 
के ललए इसका उपरोग िोता िै।
दलक्षण कोरररा में सरगासम का पैदािार (Photo by J K Kim)
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पृथ््री के 80% कैराग्रीनन का उत्ादन कापािाइकस 
से िोता िै। एि ए ओ के आकलन के अनुसार ि्षि 
2014 में 10.75 वमललरन टन कापािाइकस का 
पैदािार रकरा गरा था, लजसका मूल्य 1.9 वबललरन 
अमरीकी डोलर िै। विश्व में कापािाइकस के उत्ादन 
का 83% इंडोनेलशरा, 13% रिललप्रीन्स और बाकी 
अन्य देशों में रकरा गरा िै। इस शैिाल से बिुमूल्यक 
‘कापा’ और ‘अरोटा’ नामक कैराग्रीनन का उत्ादन 
रकरा जाता िै। व्यािसागरक रूप से रिललप्रीन्स 
और इंडोनेलशरा के अलािा तानजावनरा, मोजात्म्क, 
जालजबर, कुछ पसरिक द््रीप, भारत एिं 50 से अधधक 
देशों में कापािाइकस की कृर् शुरू की गर्री िै। रपछले 
25 ि्थों से लेकर कैराग्रीनन के बाजार की मांग िार ष्िक 
रूप से 5% की दर पर बढत्री िो रि्री िै। कापािाइकस 
की कृर् चचगंट, केकडा और वतलारपरा जैसे मछल्री 
के पालन से भ्री कािी लाभदारक िै। भारत में 
कापािाइकस जैस्री प्रजावत का प्रिेश िोने के पूिषि 
समुद््री शैिाल का पैदािार लशशु अिस्ा में था। पिले 
इसे केन्द्रीर लिण एिं समुद््री रासारवनक अनुसंधान 
संस्ान में प्ररोगशाला में परीक्षण करके 9 ि्थों के बाद 
समुद् में पैदािार के ललए स्ारपत रकए गए, जो अभ्री 
भारत का एक घरेलू शैिाल बन गरा। प्रारंधभक रूप 
से मन्नार की खाड्री में परीक्षणात्मक कृर् के रूप में 
हदसंबर से िरिरी मि्रीनों के ब्रीच में पैदािार करने पर 
प्रवत हदन 3% बढत्री का आकलन रकरा गरा। भारत 
के पलचिम तट पर खुले सागर में कापािाइकस की 
परीक्षणात्मक कृर् करके जलिारु और समुद् के पान्री 
पर इसके प्रभाि पर अन्वे्ण भ्री रकरा गरा। इससे 
पिले रिालसलेरररा इडुललस, जेल्रीरडएल्ा एलसरोसा 
जैसे देश्रीर समुद््री शैिालों की कृर् केन्द्रीर समुद््री 
मात्स्यिकी अनुसंधान संस्ान और केन्द्रीर लिण एिं 
समुद््री रासारवनक अनुसंधान संस्ान और अनुसंधान 
केन्दों में स्ान्रीर स्रं सिारता रिुपों के साथ की गर्री 
थ्री। जेल्रीरडएल्ा की कम बढत्री और रिालसलेरररा 
से वमल्री िुई एगार की गुणता कम िोने के कारण 
व्यािसागरक रूप से इन शैिालों की कृर् ज़ादातर 
आक्षिण्रीर निीं िो पार्री।
कापािाइकस अल्वरेज्री की कृर् तट्रीर मछुआरों 
के ललए, विशे्त: मछुआररनों के ललए रि एक नर्री 
िैकस्ल्पक ज्रीविका मान्री गर्री, क्ोंरक इसकी कृर् 
अल्प जल, सरल तकन्रीक और कुशलता से की जा 
सकत्री िै। प्रारंधभक रूप से रामेश्वरम लजले के कई 
भारत में रिेलसलेरररा का पैदािार आभार: डॉ.एन.काललरापेरुमाल 
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तट्रीर मछुआरों ने िजार से अधधक बेडा बनाकर 
पैंताल्रीस हदनों तक इस की कृर् की। एक बेडे से प्रवत 
हदन 50 रक. रिा. सूखा शैिाल और इस तरि 150 हदनों 
की रोजगार उन्ें प्राप्त िुई। रि काम करने के ललए स्री 
एस एम स्री आर संस्ान (CSMCRI) ने पेनसिको जैसे 
उद्योगकार के साथ मछुआरों को लेकर उनकी नर्री 
ज्रीविका शुरू की गर्री। अब भारत के बिुत सारे तट्रीर 
क्षेरिों में इसकी कृर् िो रि्री िै। परंतु व्यािसागरक और 
सिलतापूिषिक कृर् भारत के दलक्षण-पूिषि तट्रीर भागों 
में देख्री जात्री िै। अब तवमल नाडु के तूत्तुकुड्री लजले के 
मुधत्तरापुरम और िेरर द््रीप तथा कन्याकुमारी लजले के 
कोलच्ल, रामनाथपुरम लजले के मंडपम और रामेश्वरम 
जैसे तट्रीर क्षेरिों में िजार से अधधक लोगों ने इस समुद््री 
शैिाल की कृर् करके ब्रीस िजार से अधधक बेडे पाक 
उपसागर में स्ारपत रकए िैं। इस तरि आद्षि शैिाल 
का मूल्य प्रवत टन के ललए 1750/- रुपए और सूखे 
शैिाल का मूल्य प्रवत टन के ललए 14000/- रुपए 
िै। भारत्रीर से्ट बैंक और कई बैंकों ने गैर सरकारी 
संगठन भारत्रीर जलज्रीिपालन िाउने्डशन के साथ 
वमलकर इस शैिाल की कृर् के ललए तट्रीर मछुआरों 
को प्रोत्ािन हदरा िै। रि बतारा जाता िै रक 1 बेडा 
से प्रवत ि्षि सूखे शैिाल से उत्ादन का मूल्य 86000 
रुपए और एक पररिार एक साल में 40 बेडाओ ं में 
समुद््री शैिाल की कृर् करके 34 लाख रोजगार कर 
सकते िैं। िाल की स्स्वत में बड्री कंपन्री जेसे सेठी 
कंपन्री, टाटा केवमकल्स, कोरामंडल िेरटषिलाइसर, 
माकषि  पेट केरर और िाइ म्रीरडरा ने समुद््री शैिाल की 
कृर् की ओर ध्यान आक्षिण रकए िै। ि्षि 2017 के 
आकलन के अनुसार विश्व बाजार में समुद््री शैिाल 
का मूल्य 4 वबललरन डोलर िै, जो ि्षि 2025 तक 26 
वबललरन डोलर िोने की संभािना िै।
समुद्ी शैवाल से पाररस्स्मतक सेवाएं और आरर्थक 
लाभ: समुद््री शैिाल मिासागर का एक प्रमुख काबषिन 
वनमग्क िै। िैज्ावनक सुजुकी ने रि बतारा रक विश्व में 
6 लाख िगषि रकलो म्रीटर क्षेरििल तक समुद््री शैिाल का 
संस्र िैला िुआ िै और समुद््री शैिाल के इस संस्र 
से विश्व में प्रवत ि्षि 460 लाख टन काबषिन का आकलन 
रकरा जा सकता िै, जो पूरे मिासागर के 23% काबषिन 
डारोक्साइड के अंत:रििण करने की क्षमता िै। काबषिन के 
हिसाब से भौगोललक तौर पर समुद््री शैिाल का उत्ादन 
6 लाख टन िै। इस तरि तट्रीर समुद््री शैिाल की कृर् 
िमारे विश्व में काबषिन वनरतन और काबषिन वनमज्जन में 
बिुत ि्री सिारक िै।
रि वििरण हदरा गरा िै रक एक रकलो रिाम आद्षि भार 
के कापािाइकस के आकलन से समुद् से 25-79 
रक. रिा. (औसत 52 रक. रिा.) के काबषिन, 2.5 से 6.2 
रक.रिा. (औसत 4.4 रक. रिा.) नाइ्ोजन को वनकाला 
जा सकता िै। रि वनष्कासन नाइट्ोजन के अंरकत 
कुपो्ण का 16.5 गुना अधधक िै। अत: उत्ादन 
के साथ परयािरण को रटकाऊ अनुकूल पौरष्टक 
उपलब्धता के ललए एक संरोलजत तरीका अपनाना 
चाहिए। कापािाइकस की इस पौरष्टकता के आरििण 
के ललए उधर उपलब्ध दसूरी प्रजावत पर प्रभाि पड 
सकता िै। इस तरि वनलचित क्षेरि में कापािाइकस की 
लगातार कृर् करने पर उस्री स्ान की जैिविविधता 
पर क्षवत पार्री जा सकत्री िै। िाल के ि्थों में मन्नार की 
खाड्री पर कापािाइकस की थालस का विरंजन और 
विशाल भाग की कृर् के विनाश के कारण पान्री में 
नाइट्ोजन जैस्री पौरष्टकता की कम्री दशयार्री गर्री िै। 
इस ललए िर कृर् की अिधध के बाद एक मि्रीना छूट 
देना चाहिए और समुद् में कृर् के स्ान को वनरंररित 
रूप से बदलना चाहिए।
समुद््री शैिाल की कृर् को तट्रीर संसाधन प्रबंधन 
परररोजना में जोडा गरा िै, जो उष्णकरटबंध्रीर 
विकासश्रील देशों में एक िैकस्ल्पक ज्रीविका िै। 
िैकस्ल्पक ज्रीविका का विकास छोटे मछुआरों की 
सामालजक और आधथषिक स्स्वत में बढािा के ललए 
सािषिजवनक न्रीवत बनार्री गर्री िै लजससे मात्स्यिकी 
के अवतविदोिन और दबाि में कम्री की जा सकत्री िै। 
अधधक विश्े्ण से रि पता चला िै रक द््रीप वनिालसरों 
के ललए समुद््री शैिाल की कृर् रोजगार का एक 
पंथा िै। मिानर द््रीप में समुद््री शैिाल के वनिेश का 
प्रत्ाितषिन (ROI) छोटे पैमाने के उद्योगों के ललए 48% 
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िै, जो बनाकोन द््रीप में 98% िै और इनकी िसूल्री की 
अिधध 1.01 ि्षि िै तथा रि एक आक्षिक वनिेश िै।
ररूोरपरन आरोग ि्षि 2017 में रि वििरण हदरा रक समदु््री 
शिैाल और पादपप्िक ि्षि 2054 के मुतावबक खाद्य 
सरुक्षा में पौरष्टक आिार का प्रमखु भाग िोगा। सामहूिक 
कृर् के द्ारा इन दोनों शिैालों स े56 वमल रन मरेट्क टन 
के प्रोट्रीन का पदैािार रकरा जा सकता िै, जो विश्व के 
पौरष्टक बाजार का 18% िै। समदु््री शिैाल का िाद्णस्ज्यक 
उत्ादन पररस्स्वत सिेाएं जसै े स्ास्थ्य, परररक्षण और 
जिैविविधता के समथषिन के ल ए सिारक िोता िै।
समुद््री शैिाल के रटकाऊ उत्ादन से सामालजक कल्याण 
के पिल्री पडाि में सु्टनशाला (hatcheries) में 
पालन, पररचालन और प्रसंस्रण, दसूरे स्र पर खाद्य 
और औजारों के औद्योग्रीकरण और त्रीसरे पडाि में कृर् 
के द्ारा उससे वमल्री जुल्री प्रत्क्ष और परोक्ष रोजगार की 
पंथा िै। समुद््री शैिाल कृर् द्ारा प्रदान की जाने िाल्री 
परयािरण की मित्वपूणषि भूवमका पर तट्रीर प्रबंधकारों ने 
ध्यान निीं हदरा था। समुद््री शैिाल की कृर् परयािरण 
अनुकूल, रोजगार सृजन, आधथषिक लाभ के साथ-साथ 
छोटे मछुआरों के ललए एक नर्री िैकस्ल्पक ज्रीविका 
बन जाएग्री। 
ध्यान दें: इस लेख के ललए अधधक वििरण और चचरि इवतिास से ललए गए िैं। 
*इस लेख को केन्द्रीर सचचिालर हिन््री परर्द, नई हदल््री द्ारा आरोलजत अख ल भारत्रीर हिन््री लेख प्रवतरोगगता में हिन््रीतर भा््री विशे् 
पुरस्ार प्राप्त िुआ। 
The Seaweed site: Information on Marine algae courtesy M.D.Guiry for Porphyra cultivations and photographs of seaweed.
